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Results of the Children’s Map Competition
in Croatia in 2013
The Barbara Petchenik Award was
created by the International Carto-
graphic Association (ICA) in 1993 as a
memorial for Barbara Petchenik, a past
Vice President of the ICA and carto-
grapher who had a lifelong interest in
mapsforchildren.Theawardsaregiven
out every two years, during the Inter-
national Cartographic Conference. If
possible, at least one award is given to
each continent, with special attenta-
tion paid to the age of the author. The
aimoftheawardistopromotechildren's
creative representation of the world in
graphic form, improve their carto-
graphic and environment perception.
The competition in Croatia was or-
ganized by the Croatian Cartographic
Society. We received 171 children's
drawing from 32 institutions, including
kindergartens, elementary and high
schools. The jury of Assist. Prof. Dr. Ivka
Kljajić, Prof. Dr. Miljenko Lapaine and
AnaKuveždićDivjakfromtheFacultyof
GeodesyoftheUniversityofZagreband
Assoc. Prof. Ines Krasićand IgorČabraja
from the Academy of Fine Arts of the
University of Zagreb selected six best
drawings with the theme My place in
today's world which are going to be
presented at the exhibition within the
26th International Cartographic Con-
ference in Dresden, August 25-30, 2013.
The winners with their authors'
names and age and school addresses
are as follows:
Aurora Ljubičić (8): Život u mreži / Life in a spider web
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića 1 2, 1 0000 Zagreb
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Rezultati natječaja za dječju kartu svijeta
u Hrvatskoj za 2013.
Nagradu Barbara Petchenik pokre-
nulo je Međunarodno kartografsko
društvo (International Cartographic
Association – ICA) 1993. godine kao
uspomenu na Barbaru Petchenik, do-
predsjednicu toga društva i kartograf-
kinju koja je cijeli život radila s kartama
i djecom. Nagrade se dodjeljuju svake
druge godine za vrijeme međunarodne
kartografske konferencije, po mogu-
ćnosti barem jedna za svaki kontinent, s
posebnom pažnjom posvećenom dobi
djeteta koje je nacrtalo crtež. Ciljevi
natjecanja su promoviranje dječjeg kre-
ativnog prikazivanja svijeta u grafičkom
obliku, poboljšanje njihove kartografske
percepcije i percepcije okoline.
Natjecanje u Hrvatskoj provelo je
Hrvatsko kartografsko društvo. Na
natječaj je stigao 171 dječji crtež iz 32
školske ustanove, uključujući dječje vr-
tiće, osnovne i srednje škole. Žiri u sas-
tavu doc. dr. sc. Ivka Kljajić, prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine i Ana KuveždićDivjak
s Geodetskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu te izv. prof. Ines Krasić i Igor
Čabraja s Akademije likovnih umjetno-
sti Sveučilišta u Zagrebu izabrao je šest
najboljih dječjih radova na temu Moje
mjesto u današnjem svijetu koji će biti
izloženi na izložbi u sklopu 26. međun-
arodne kartografske konferencije u
Dresdenu, 25–30. kolovoza 2013.
Pobjednički dječji radovi za koje
navodimo ime i prezime autora, njegovu
starost (zapravo mladost!) i adresuškole:
Jakov Jugović (9): Čudne države / Strange countries
Osnovna škola Brod Moravice, Školska 3, 51 31 2 Brod Moravice
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Luka Bilešić (1 0):
Moj grad u mom srcu / My city is in my heart
Osnovna škola Ante Starčevića
Vladimira Nazora 23, 35 403 Rešetari
Lucija Ćosić (1 3) :
Tlo i čovjek – budimo suradnici /
Earth and man – Let's be associates
Osnovna škola braće Radića
Školska 20, 1 031 2 Kloštar Ivanić
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Mateja Krišto (1 3): Ja sam čuvarica planete i svijeta / I am the Guardian of the Planet and the World
Osnovna škola Višnjevac, Crni put 41 , 31 220 Višnjevac
Vladimir Prodanović (1 5): Sačuvaj l jepotu Zemlje / Save the Eart’s beauty
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek, Krbavska b.b. , 31 000 Osi jek
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In addition to the six winning drawings, the jury decided to acknowledge ten additional drawings:
Andrija Novoselec (9): Moje mjesto u današnjem
svijetu / My place in today's world
I I I . Osnovna škola Bjelovar, Tome Bakača 1 1 d
43000 Bjelovar
Ivan Hećimović (9): Plovimo zajedno / Sail ing together
I I I . osnovna škola Bjelovar, Ul ica Tome Bakača 1 1 D, 43000 Bjelovar
Dominik Kos (9): Zemlja, moj dom / Earth, my home
Osnovna škola Brezovica, Brezovička cesta 98a, 1 0257 Brezovica
Marta Fuštin (1 0): Bez naslova / Without Title
Osnovna škola Zadarski otoci , Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2
23000 Zadar
Ana Ivković (1 4): Bez naslova / Without Title
Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje, Pemija 72, 48322 Drnje
Within the scope of the Cartography
and Art project, the Croatian Cartogra-
phic Society organized an award cere-
mony for children whose drawings won
the contest or were acknowledged. Let-
ters of gratitude were also given to all
institutions which participated in the
contest. Croatian Cartographic Society,
Hydrographic Institute of the Republic
of Croatia and Questor Ltd. were gift
sponsors. Croatian Cartographic Society
provided the publication cARTogra-
phy/kARTografija, the Hydrographic
Institute of the Republic of Croatia
provided its publications and charts,
while Questor Ltd. provided several
world maps and a globe. We are grateful
to the sponsors.
We are especially grateful to pupils,
their mentors and teachers who sub-
mitted their drawings. We congratuled
those whose drawings were selected for
the Dresden exhibition. We would also
like to invite everyone who is interested
to participate in the next contest, which
isgoingtobeorganizedatthebeginning
of 2015, for representing Croatia in the
International Children's Drawings Ex-
hibition, which is going to be held with-
in the 27th International Cartographic
Conference in Rio de Janeiro, Brasil.
More information on chidren's
drawings and competitions you can
find on www.kartografija.hr.
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Uz šest pobjedničkih radova,žiri je odlučio pohvaliti jošdeset dječjih radova:
Dora Grilc (1 5): Postani promjena koju želiš vidjeti
u svijetu / Become the change you wish to see in
the world
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek
Krbavska b.b. , 31 000 Osi jek
Teo Šuško (6): Moje mjesto u današnjem svijetu – nogomet je moj
život / My place in today's world – football is my life
Dječj i vrtić „Maksimir“ , Aleja Antuna Augustinčića 4, 1 0000 Zagreb
Laura Pavić (8): Pružam ruku svijetu / Reach out worldwide
I I I . Osnovna škola Bjelovar, Tome Bakača 1 1 d , 43000 Bjelovar
Vil im Borovnjak (1 5): Pogled u budućnost / Looking to the future
OŠ Kral ja Tomislava, Nova cesta 92, 1 0000 Zagreb
Sunčica Grđan (1 6): Svijet u oku umjetnika / The world in the artists eye
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek, Krbavska b.b. , 31 000 Osi jek
U sklopu projekta Kartografija i
umjetnost Hrvatsko kartografsko dru-
štvo organiziralo je svečanu podjelu
zahvalnica i prigodnih poklona djeci
čiji du radovi na natječaju pobjedili ili
bili pohvaljeni. Zahvalnice su dodijelje-
ne i svim ustanovama koje su sudjelo-
vale na natječaju. Sponzori prigodnih
poklona bili su uz Hrvatsko kartograf-
sko društvo i Hrvatski hidrografski ins-
titut te Questor d.o.o. Hrvatsko kar-
tografsko društvo poklonilo je publi-
kaciju cARTography/kARTografija, Hr-
vatski hidrografski institut poklonio je
svoje publikacije i pomorske karte, a
Questor d.o.o. nekoliko karata svijeta i
globus. Sponzorima se ovom prigodom
još jednom najljepše zahvaljujemo.
Posebna zahvala ide svim učenici-
ma, njihovim voditeljima i nastavnici-
ma koji su poslali radove na najtečaj.
Čestitamo onima koji su izabrani ičijiće
crteži biti izloženi na izložbi u Dresde-
nu. Već sada pozivamo sve zainteresi-
rane na sljedeći natječaj koji će biti
početkom 2015. godine, a za predstav-
ljanje Hrvatske na Međunarodnoj iz-
ložbi dječjih crteža koja će se održati u
sklopu 27. međunarodne kartografske
konferencije u Rio de Janeiru u Brazilu.
Više informacija o dječjim crtežima
i najtečajima možete naći na www.kar-
tografija.hr.
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